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Beauty and Personal 
Care 
US$465,130 million
Baby and Child-Specific Products US$15,885 million
Bath and Shower US$40,677 million




Hair Care US$76,956 million
Men's Grooming US$35,445 million
Oral Care US$43,630 million
Skin Care US$111,211 million
Sun Care US$9,869 million
La industria: Belleza y cuidado personal
La industria en el 2015
Los desafíos de un nuevo consumidor



























Deodorants Fragrances Hair Care Men's
Grooming


































Ventas y crecimiento por categoría en América Latina
Retail Value Sales % Growth






















Colombia en el panorama regional
© Euromonitor International
8Consumidores expuestos a una oferta más variada
+96%





9Consumidores con nuevos estilos de vida

















 Guían el mercado, provocan la 
innovación 
 Más informados sobre los 
productos  
 Exigen más calidad, 
especialización  de productos
 Segmentados
 Su estilo de vida cambió
El perfil de los nuevos consumidores
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11Productos cada vez más específicos: por edad, género, tipos de piel
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14Productos multi-beneficio se expanden en la industria
Cosméticos Cuidado de la piel 
• Bases con beneficios para la piel 
• Maquillaje en polvo que aclara la piel, 
remueve cicatrices y manchas creadas 
por la edad
• Labiales humectantes
• Bases correctoras de maquillaje
• Cremas anti edad que aclaran la piel
• Cremas humectantes con protector solar
• Cremas antiarrugas que fortalecen la piel
• Cremas para el tratamiento del acné
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THANK YOU FOR LISTENING
Amanda Hartzmark
Esta es una versión corta de la presentación, para recibir una
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